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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan kembali dengan tujuan untuk menguji kembali 
pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, dan pengungkapan sukarela 
terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri 
dan sektor industri dasar dan bahan kimia periode 2014-2018. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen 
laba, semakin tinggi biaya modal ekuitas. Investor menganggap pelaporan 
keuangan yang dimiliki perusahaan besar sehingga investor menganggap 
perusahaan tersebut memiliki risiko yang tinggi dan mengakibatkan biaya 
modal ekuitas tinggi.  
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 
Hasil ini menunjukan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka 
semakin rendah biaya modal ekuitas. Perusahaan yang besar dianggap 
memiliki aset yang besar dan menyajikan laporan keuangan lebih trasparan 
sehingga perusahaan dianggap memiliki risiko yang rendah sehingga 
diikuti oleh biaya modal ekuitas yang rendah. 
3. Pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 
Hasil tersebut menunjukan bahwa luas pengungkapan sukarela yang 
dilakukan perusahaan, maka semakin rendah biaya modal ekuitas. 
Perusahaan yang menyajikan pengungkapan sukarela, dianggap 
perusahaan tersebut dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antar 
prinsipal dan agen, sehingga risiko yang dihadapi investor akan rendah 
yang menyebabkan biaya modal ekuitas rendah. 
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5.2. Keterbatasan 
Penelitian yang dilakukan tidak sempurna sehingga tidak lepas dari adanya 
keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Objek yang dilakukan penelitian ini adalah manufaktur, namun hanya 
menggunakan dua sektor, yaitu sektor aneka industri dan sektor industri 
dasar dan bahan kimia, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi 
untuk semua sub sektor. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran bagi penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Saran Akademis 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan untuk 
memperluas sub sektor lain diluar sektor lembaga keuangan lainnya 
sebagai objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat lebih baik dan 
dapat lebih mengeneralisasi hasil penelitian. 
2. Saran Praktik 
a. Bagi perusahaan agar mempertimbangkan ukuran perusahaan dan 
pengungkapan sukarela dikarenakan kedua variabel tersebut 
mempengaruhi biaya modal ekuitas. Hal tersebut dikarenakan investor 
mempertimbangkan risiko yang akan diterjadi dimasa yang akan datang 
dilihat dari yang nampak seperti ukuran perusahaan dan pengungkapan 
sukarela. 
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